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Danas na svijetu ima vi5e od pet stoti-
na milijuna invalida. U svakoj zemlji naj-
manje jedna osoba na deset onesposo-
bljena je fizidkim, psihidkim ili osjetilnim
o5tecenjem. I ti ljudi dijele pravo, Sto ga
uZiva cijelo dovjedanstvo, na razvoj i
udenje, rad i stvaranje, da vole i budu vo-
ljeni, iako Zive u dru5tvima koja jo6 nisu
u cijelosti naucila kako da potpuno za5ti-
te te prava svojih invalida. Njima se pre-
cesto uskraiuju i moguinosti i odgovor-
nosti na koje takoder imaju puno pravo.
ViSe od tri stotine i pedeset milijuna
invalida Zivi danas bez pomoii koja im je
potrebna za potpun Zivot. Njih nalazimo
u svakoj zemlji, u svakom dijelu svijeta,
ali najveci broj takvih osoba Zivi u podru-
djima diji je privredni i dru5tveni razvoj
tek zapoceo. U tim zemljama siroma5tvo
se udruZuje s invaliditetom u nepovolj-
nom utjecaju na izglede i Zivotni vijek
djece, odraslih i cijelih obitelji.
Prema procjenama, oko dvadeset i
pet posto dlanova bilo koje zajednice ne
mogu zbog invalidnosti u potpunosti
izraziti svoje sposobnosti. To obuhvaia
ne samo invalide vei i njihove obitelji,
kao i ostafe koji im poma2u i uzdr2avaju
ih. Svako dru5tvo koje djelotvorno ne
reagira na te probleme miri se ne samo
s golemim gubitkom ljudskih kapaciteta
vec i s okrutnim propadanjem ljudskih
mogu6nosti.
Tokom povijesti dovjedanstvo je podi-
zalo barijere, kako fizidke tako i dru5tve-
ne, da iskljudi osobe koje smatra drukdi-jima zbog fizidkih ili psihidkih raztika iz
punog sudjelovanja u Zivotu zajednice.
Zgrade i prometna sredstva ve6inom su
nepristupadni invalidima. Informacije i
ljepota ne dopiru do ljudi stabijeg vida iti
sfuha ifi razuma. Djeci i odraslima dije se
fizidke ili psihidke sposobnosti razlikuju
od sposobnosti veiine uskraiena je to-
plina ljudskog druZenja. Mnogima su
uskra6eni - ili dopu5tenisamo u izdvoje-
nim uvjetima - obrazovanje, produktivno
zaposlenje, javna slu2ba, rekreacija i
ostale ljudske djelatnosti. NajteZi invalidi,
s vrlo malom vjerojatno5cu da ce ikada
biti sposobni za samostalnu djelatnost,
desto su posve zanemareni ili se njiho-
vom osobnom razvoju i pobolj5anju kva-
liteta njihova Zivota posveiuje premala
paZnja.
Danas postoje znanja i vje5tine koje
svakoj zemlji omogucuju da odstrani ba-
rijere Sto iskljuduju invalide iz Zivota za-
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jednice. Svaka nacija danas moZe otvori-
tisve svoje institucije isisteme svim svo-jim dlanovima. Medutim, ipredesto naila-
zimo na pomanjkanje politidke spremno-
sti u pogledu proklamiranja i provodenja
akcije koje su u tom smislu potrebne.
Nacija koja na to ne reagira, ne shvada
svoju pravu vrijednost.
Siroma5tvo i rat ne samo da izazivaju
invaliditet ve6 i nepovoljno utjedu na ras-
poloZivost sredstava za njegovo spreda-
vanje i rehabilitaciju. Stoga ciljevi ove
Povelje zahtijevaju, radi svog ispunjenja,
ravnopravniju raspodjelu svjetskih bo-
gatstava, te medunarodne odnose koji
se temelje na rtvumu i suradnji.
U ovom, novom desetljecu svaka bi
nacija morala teZiti smanjenju udestalo-
sti invaliditeta i dru5tvenom razvoju koji
6e poitivati prava invalida i u potpunosti
ih prigrliti u zajednicu. Upravo se iz tih
razloga objavljuje ova Povelja. Njezini se
ciljevi, koji su svi podjednako vaZni i prio-
ritetni, mogu posti6i samo uz temeljnu
promjenu stava svakog dru5tva prema
invaliditetu i promjenu njegova reagira-
nja na probleme ugroZenih osoba.
Ciljevi Povelje iesu sliiede6i:
U SVAKOJ ZEMUI VAUALO BI PRI-
MIJENITI PROGRAM AKCIJA KOJIM BI
SE INVALIDITET SPRIJEEIO STO IE
VISE MOGUCE, TE OSIGURAI.A DO.
STUPNOST POTREBNIH PREVENTIVNIH
MJERA SVAKOJ OBITEUI I SVAKOJ
osoBr.
VALJALO BI OSIGURATI DA SVAKA
INVALIDNA OSOBA, I SVAKA OBITELJ
KOJA UKUUOUIC TRTVU OSOBU, UZI-
VA SVE REHABILITACIJSKE MJERE I
OSTALE MJERE POMOCI I POTPORE
PoTREBNE zA UBI AzAVANJE
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UGROZAVAJUCIH POSUEDICA INVA-
LIDNOSTI, KAKO BISE SVAKOJ OSOBI
OMOGUCIO POTPUN ZTVOT I KON-
STRUKTIVNA ULOGA U DRUSTVU.
TREBA PODUZETI SVE MOGUCE KO-
RAKE KOJI CE OSIGURATI STO JE MO-
GUCE POTPUNIJE UKUUEENJE I SU.
DJELOVANJE INVALIDA U SVIM VIDO-
VIMA ZVOTA ZAJEDNICE.
TREBA PUBLICIRATI INFORMACIJE O
INVALIDIMA I NJIHOVIM MOGUCNOSTI.
MA, KAO IO INVALIDNOSTIOPCENITO,
KAKO BI JAVNOST BII-A SVJESNIJA
NJIHOVIH PROBLEMA I NJIHOVA
ZNAEENJA ZA SVAKO DRUSTVO.
Svaka bi zemlja trebala izraditi opci
nacionalni plan za postizanje tih ciljeva u
svjetlu principa iznesenih u ovoj Povelji i
vlastitih uvjeta. Plan bi morao obuhvada-
ti sve glavne sektore nacionalnog Zivotai predstavljati prioritetnu komponentu
svih programa nacionalnog razvoja.
U tu svrhu bitno je da svaka zemlja
ukljudi u svoju vladu ministra za invalide,
ili osobu ekvivalentnog ranga, koja bi bi-
la neposredno odgovorna Sefu drZave ili
vlade, vei prema okolnostima, i koja bi
rukovodila izradom nacionalnog plana te
koordinirala njegovo provodenje. Tom bi
koordinatoru moralo pomagati nacional-
no savjetodavno tijelo koje bi ukljudivalo
predstavnike svih relevantnih vladinih or-
gana, organizacija invalida, te dobrovolj-
nih i strudnih organizacija.
Povelja osamdesetih godina izraz je
suglasnosti o mjerama koje 6e omogu6i-
ti dovjedanstvu da za5titi i njeguje prava
i odgovornosti svih ljudi, kako onih koje
nazivamo invalidima tako i onih drugih.
Povelju je usvojila Medunarodna skup-
Stina za rehabilitaciju nakon razmatranja
na 14. svjetskom kongresu, koji je odr-
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Zan u Wnnipegu, Manitoba, u Kanadi,
26. lipnja 1980, te ju je podnUela svjet-
skoj javnosti kao jedan od glavnih dopri-
nosa Medunarodnoj godini invalida.
Nosilac ovog dokumenta je najveca
svjetska organizacije,,REHABIL|TAT|ON
INTERNATIONAL', koja je u tu svrhu
angaZirala u toku prethodne dvije godi-
ne radnu grupu eksperata, da izradi pri-
jedlog ,,Povelje" na bazi znanstvenih
istraZivanja, analiza predenog puta i pot-
reba suvremenog svijeta. U MGlse ,,Po-
velja" prezentira Sefovima drlava, a upu-
6ena je svim zemljama kao preporuka.
Njen tekst 6e se vjerojatno koristiti, me-
du ostalim i na Generalnoj skup5tini UN,
koja 6e zakljudkom o MGI izraditifinalnu
preporuku zemljama za programe razvo'ja rehabilitacije u narednom periodu.
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